







Report of overseas training 















































































































































































また. rデルフィー (ThePythian Games) Jは，
「オリンピア (TheOlympic Ga盟国)J • rコリント
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• 448 BC OLYMPIAD， A1JTHENTIC OLYMPIC パスも主要なバス停に止まるのではなく任意の場所で
GAMES OF THE 5th CENTURY B C， (120min) 降車ができる様了‘であった.ホテルの人の諮ではアテ
• ANCIENT OL YMPIA， THE HOL Y SITE OF ネまで車で4時間とのことであった.
ZEUS -THE MUSEUM，(63+63出 in)
(3) 撮影・編集資料
・多数
3.研修の事前回実際園事後
1)日程，計画
今回は単独での行動で，ツアー旅行の場合と異なり
旅行日程は自由であった 日程作成には昨年 (2007
年)の12月から開始したものの最終決定をみたのは
出発約1週間前の2月13日であった.この間様々な
計画，アドバイスを頂きながら呂田の計画変更を行っ
たが，結局初期の計画に後戻りした結果となった.そ
の理由は，ローシーズンであることからエーゲ海への
船舶利用による移動の難しさにあった(船舶は4月以
降は可，飛行機は可だが運賃が2，5倍程度)
結果的には，アテネ，ベロポネソス半島，テッサリ
ア地方を中心とする陵地が中心となった.エーゲ海，
小アジア方面は次回のお楽しみとしたa
航空チケット，ホテルはすべて予約し出発した幅結
果的には成功であった
2)事前準備と実際
事前に，参考文献欄のような古代ギリシャ史，ギリ
シャ神話，古代オリンピック関連文献を購入し予備知
識の獲得を試みていたが「百聞は一見に如かずjで
あった.
気候についてもインターネット，ガイド・ブックに
より気温，降水量の情報・記事はあったが，どの程度
の準備が妥当なのか判断できず苦労した.防寒具や登
山用の雨具(念のため)も持参したが，現地は「桜j
が開花する程の説援な気候であったり，降水量は11
月が多く 2，3月は少ないことが分かり不要であった.
また，移動はパスによることとしたが，事前に現地
のパス路線図，時刻表等の情報収集を試みたが鉄道利
用と異なり情報は皆無に等しい状況のまま出発した.
失礼を顧みず述べさせて頂くと，パスに関しては[切
符売り場J， r時刻表J， r乗り換え案内j等，日本の
状況とは大分異なり苦労した.
3) トラブル
2月24日の移動中は下痢と腹痛に悩まされた最悪
4，まとめ
ギリシャ・ローマの競技遺跡は，あまりにも有名す
ぎる文化財であるが，今回はじめて現地訪問が実現し，
「百聞は一見に如かずjの言葉どうり世界的文化財を
霞媛視察，見聞でき想像以上の存在の大きさに感銘を
を受けた.
との機会を与えて頂いた大学に対し心より感謝する
次第である.収集資料は，パワーポイントにより編集
し「スポーツ教育概論jの授業 9月23日のオープ
ンキャンパスで既に活用した また，今後の授業にお
いて十二分に活用する予定である.
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